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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoun  programa  interuniversitario,  respaldado  por  la  Vicerrectoría 
de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, en el cual se usó 
esta metodología. La autora también hace énfasis en la necesidad 
de formar líderes que empleen esta estrategia y cuya participación 
sea activa y propositiva. 
Enid  Sofía  Zúñiga  Murillo,  en  La  comunicación 
organizacional  y  su  importancia  para  las  escuelas  de  arte 
universitarias:  Propuesta  para  la  construcción  de  conocimiento 
organizacional  colectivo  desde  una  intervención  educativa,  señala 
que el logro de las metas personales e institucionales de las diversas 
instancias educativas se debe a la comunicación, pues ésta es clave. 
Las escuelas universitarias de arte constituyen un ejemplo de esas 
instancias de educación superior. La autora ofrece una propuesta de 
intervención usada en la educación no formal para ser empleada como 
herramienta en los procesos comunicativos del equipo de trabajo de 
una organización educativa artística formal.
alejandro Salicetti Fonseca y Cipriano Romero Cerezo, 
en La plataforma de apoyo a la docencia como opción metodológica 
para el aprendizaje de competencias, presentan los resultados de una 
investigación de diseño mixto, realizada con estudiantes de la carre-
ra de Educación Física de la Universidad de Granada. La población 
estudiantil expresó que la tecnología usada en el estudio favoreció 
el desarrollo de competencias necesarias para ejercer la profesión, 
tales como la comunicación escrita, la utilización de computadoras, y 
el análisis y la síntesis de documentos, entre otras. 
Manuel  Enrique  luján  Ferrer,  en  La  administración 
de la educación no formal aplicada a las organizaciones sociales: 
Aproximaciones teórico-prácticas presenta la aplicación de este tipo 
de educación, no tan conocido como el formal. Para ello, explica las 
diversas fases administrativas requeridas para poner en práctica 
esta educación, los ámbitos de acción de la educación no formal y 
la  aplicación  de  ella  en  organizaciones  sociales.  La  educación  no 
formal abarca modalidades flexibles de gestión e implementación 
socioeducativa.  Estas  modalidades  tienen  la  finalidad  de  lograr 
transformaciones que conlleven al mejoramiento de las condiciones 
de vida de los grupos sociales de todos los sectores económicos.
Cristina Castillo briceño, en Fundamentos de  los códigos 
de ética de los colegios profesionales, presenta un análisis de 21 códi-
gos de ética de colegios profesionales de Costa Rica. La autora señala 
que estos códigos contienen los derechos y deberes que orientan el 
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por el Estado para prestar servicios a la sociedad.  Ellos son un refle-
jo del compromiso que se adquirió con la profesión, el colegio profesio-
nal y la sociedad. Cuantos más fundamentos éticos tenga un colegio 
profesional, mayor será la integralidad en la actuación profesional, 
hacia las personas que se atienden, el colegio y los colegas. 
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